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Ni manuel ni encyclopédie du don patrimonial, cet ouvrage a l’ambition de
replacer le geste du don de documents dans le contexte plus général du don
comme créateur de lien social, de l’envisager dans sa dynamique de circulation
dans la société et de s’interroger sur la nature symbolique de la relation qui se
noue entre donateurs et donataires. Dépouillé de ses habits juridiques, le don
d’archives ou de bibliothèques se révèle partiellement singulier. Le donateur s’y
défait d’un bien en faveur d’un bénéficiaire collectif et anonyme ; l’établissement
bénéficiaire est réellement le médiateur du don, lieu de conservation et de
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